










しよう｡ それは ‘stiff upper-lip’である｡ これは文












実用フランス語技能検定試験､ 通称 ｢仏検｣ に
来年度より準２級が新設されることになった｡
2005年度まで､ 仏検の級分けは下から５級､ ４














































































は前者が75分､ 後者が30分､ 配点は筆記70点､ 書














さらに ｢上級｣ を３年次､ ４年次と続けて受講
した場合には､ ３年次春学期終了時点または秋学
期終了時点で３級､ ４年次春学期終了時点または
秋学期終了時点で準２級といったところであろう｡
なお､ たとえば５級から３級までは必ず数に関
する問題が出題されるなど､ 問題の内容や形式が
一定しているので､ 受験する場合は必ず過去問や
対策本 (図書館内メディアゾーンにある) で勉強
していただきたい｡ また､ 4級以上に合格した場
合には､ 語学教育研究室から検定奨励金として図
書券が交付されるので､ 必ず同研究室に届け出て
いただきたい｡
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